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家鼻祖論〉1 。「鼻祖」之 説 ，我認為極有見地，故今日面對香港文學，王 
韜 （1828-1897 ) 以降在香港生活與寫作而留有詩文小説者，如 在 《中國 
日報》主持筆政、創 辦 《香港少年報》 ，撰 寫 《洪秀全演義》 （ 1905 ) 等 




學 上 ，十九世紀七〇年 代 （陳 靄 亭 辦 的 《香港華字日報》出現在1 8 7 2年 
4月 ，王韜與友人合辦的《循環日報》創刊於1 8 7 4年 2月 ）是 個 開 端 ，3文 
學 上 的 香 港 經 驗 ，不 只 獨 特 ，而 且 重 要 。馮 愛 群 編 著 的 《華僑報業史》 
( 1 9 7 6 ) 提到革命時期陳少白在香港主持的《中國曰報》另出十日報《中 
國旬報》 ，內 有 「鼓吹錄」專刊文學作品，包括諷刺小品、遊戲文章、通 
俗歌謠等，「可以説是我國報紙闢設副刊之濫觴 j 4 。
香港從一九二〇年代後期起出現新文學《伴侶雜誌》 （ 1928 ) 、《紅 
豆》 U 9 3 3 ) 月 刊 等 ，第一個十年緩慢成長，其後大略可分抗戰時期、戰
1 收入黃維棵主編：（活潑紛繁的香港文學 - - 1 9 9 9年香港文學國際研討會論文集》上 冊 （香 
港 ：中文大學出版社，2 0 0 0年 ） 。
2 黃世仲有關資料，詳 見 方 志 強 ： <小説家黃世仲大傳 > ( 香 港 ：夏菲爾國際出版公司，1999 
年 ）。
3 李 谷 城 ：《香港中文報業發展史> ( 上 海 ：上海古籍出版社• 2 0 0 5年 ）。
4 馮愛群編著： <華僑報業史 > ( 台 北 ：台灣學生書局，1976年 ） ，頁1 2 。
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的 匯 集 。它原是無數的創作主體經過實踐，再通過傳播向不確定受眾訴求 
的 過 程 ，一本一本的「文學史」其實只是一個人或數人所敍述的文學歷史 
而 已 。建構是持續不斷地在進行，對我們來説，「文學史」是一個研究領 
域 ，它早已學科化，有其學科特性，有其觀念與方法，可以斷代，可以分 
體 ，而且可以有不同的斷法和分法，惟不管如何，它必須建立在一點一滴文 
學史料的累積上，先有諸多個別性（如個別作家、個別 期 刊 、個 別 流 派 、 
個別論爭等）的 論述，進一步才是更艱難複雜的文學史書寫。
換 句 話 説 ，文學史建構必須有預備作業。我 在 這 裏 用 「預備作業 j ， 
是取自韋勒克（Ren6 Wellek) 和華倫 （ Austin Warren) 合 著 《文學論— 文 
學研究方法論 》 （ Theory of Literature, 1942) 5—書的第二編，指的是「資 
料的整理與確定」 。以下的許多看法來自我在台灣的實際經驗以及我對文 
學資料學的一些思考，6也參考當下手邊能掌握的香港文學資料。
台 灣 的 《文訊》 （1 9 8 3 - )雜誌曾多次製作過有關文學史料的專題，最 
早一次是19 8 4年 5月第11期 的 「現代文學史料整理之探討」 ，大約十年之 
後 再 有 「搶救文學史料」專 題 （總號116期 ，1995年6月 ） ，稍後更有「面 
對台灣文學座談會」的 全 記 錄 （總號122期 ，1995年 1 2月 ） ，包 括 〈「台 




彙 編 ；後者則有文學期刊目錄、作品書目、年 表 、文學大事記、傳記資料、 
筆名錄等。或如秦賢次所説，要做好史料的保存、整理與研究工作可從下 
列幾項工作著手進行：
5 本書有王夢鷗、許國衡中譯本（台 北 ：志文出版社，1976年 ）•
6 我在台灣中央大學中文系曾為研究生開過「現代文學資料學 j ，從作家的創作文本講到傳記資 
料 、文物以及工具書•
7 林 慶 彰 ••〈對當代文學史料整理的幾點意見 > ， <文訊 > ( 台 北 ）第11期 （ 1 9 8 4年 5月 ） ，頁
1 1 9 。
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1. 文學書目的整理
2 .  索引的編製
3 .  大事記、年表的編寫
4 .  傳 記 、年 譜 、筆名錄的編撰
5 .  文藝社團及其刊物的整理研究
6 .  重要期刊之影印流傳
7. 作家全集或選集的編印
8 .  文藝思潮或論戰資料的彙編8
張錦郎從圖書館的立場提出十項台灣文學需要的工具書：
1 .  就書目來説，需要一部「台灣文學總書目 j
2 .  就索引來説，需要一部「台灣文學論文索引」
3 .  就詞典來説，需要一部「台灣文學詞典 j
4 .  就百科全書來説，需要一部「台灣文學百科全書」
5 .  就年鑑來説，需要一部「台灣文學年鑑 j
6 .  就大事記來説，需要一部「台灣文學大事記」
7 .  就手冊來説，需要一部「台灣現代文學手冊 j
8 .  就綜述文獻來説，需要一部「台灣文學研究綜述 j
9 .  就筆名和目錄來説，需要一部「台灣作家筆名錄」 、「台灣作家名錄」
1 0 .  就工真書指南來説，需要一部「台灣文學工具書指南J 9
從 實 踐 面 來 看 ， 《文 訊 》雜 誌 每 期 皆 以 資 料 和 資 訊 為 主 訴 求 ，此 
外亦承辦編寨文學工具書，重 要 的 有 《中華民國作家作品•新編》 （4 
冊 ，1995 ) 、 《中華民國作家作品目錄1 9 9 9》 （7冊 ，1 9 9 9 ) 、 《光復 
後台灣地區文壇大事紀要》 （增 訂 本 ，1 9 9 5年 6 月 ） 、 《台灣文學年鑑》 
( 1996年到19卯 年 ） 、《張秀亞全集》 （15冊 ，2005年3月 ）等 。10
「作家作品目錄」現正進行 2 0 0 7年 版 的 籌 修 ，同時在進行中的還有台 
灣作家評論目錄的大計劃。放大到全台灣來看，政府提供資金，由學術機 
構 、民間基金會所主編的「全 集 」等 ，都 有 「資料卷」 ；出版社在出版作 
家作品集時常附錄年表及評論索引等；校園內研究生的學位論文都必須作文 
獻考察。由此看來，文 學 的 「史料」意識已極普通。
8 秦 賢 次 ：（文學史料的出發與遠見〉 ，{文訊）第 11期 （1984年 5月 ） 。




手上有的並不多，小 思 編 的 《舊路行人一一中國學生周報文輯》 （1997初 
版 ，2 0 0 0再 版 ） ；鄭 樹 森 、黃 繼 持 、盧瑋鑾合編的1 9 4 8至19 6 9年 之 《香 
港新詩選》 、《香港散文選》 、《香港小説選》 ；11也是他們三人合編的《早 
期香港新文學作品選》 （ 1927— 1 9 4 1 )、《國共內戰時期香港本地與南來文人 
作品選》 （二 冊 ，1945— 1949 ) 12 ; 劉 以 鬯 、也斯等人分編五〇年 代 、六 
〇年代……之 《香港短篇小説選》等 ，13都可以看出為文學史研究作準備及 
形成典律的用心。
比 較 來 説 ，更 大 規 模 的 「大 系 」 、 「作家全集」 、 「研究資料彙編」 
可能是更進一步要做的事。這 三 方 面 ，海峽兩岸皆有可借鏡之處，香港必 
須有更大的氣魄，尋求出官學合作的最大可能，想 想 看 ，如 有 《香港古典文 
學大系》 、 《香港新文學大系》 ，那該有多好，前者也可以像台灣之編成 
《全台詩》 、 《全台賦》 、 《全台文》 ；14後者可以用1949與1997年為界分 
期 ，從寬認定香港文學，並且必須編成「資料卷 j 。
「作家全集」可以組成編委會清理可彙編者的名單，陸續去克服困難（包 
括著作權） 。至 於 「研究資料彙編」 ，分類或分期皆可，最好規劃出版「香 
港現當代作家資料彙編叢書 j 。
工具書部分，張錦郎所提的十項，如以他所説的「研究人員比較需要 
書 目 、目 錄 、素引和文摘這類工具書；學生與一般讀者比較需要詞典和百 
科 全 書 。至於年鑑、大 事 記 、名 錄 、手 冊 ，不論是對研究人員或學習者都 
同樣需要，同樣重要」15作為參考，列出事之緩急輕重，建議先進行「香港文 
學總書目」 ，「香港作家小傳及著譯書目」 、 「香港文學研究總述」等 ，
11 這三本選集由香港中文大學人文學科研究所於1 9 9 7 - 1 9 9 8年 間 出 版 ，為香港文化研究計劃之
成果•同時另有1 9 9 6年 出 版 的 （香港文學大事年表 > ( 1 9 4 8 - 1 9 6 9  ) 、 《香港文學資料冊 > 
(1948- 1969 ) ，亦鄭 ' 黃 ，盧三人合編•
12 這二部選集於1998-1999年間由香港藝術發展局贊助，天地圓書出版。同批書另有（國共內戰 
時期香港文學資料選》 ，編者亦同。
13 從五〇到九〇年 代 ，每十年編一本，主編分別是劉以鬯、也 斯 、馮 偉 才 、梅 子 、黎 海 華 。由藝 
術發展局贊助，天地圖書出版，1998年 。
14 前二種由國家台灣文學館委託施懿琳、許俊雅等學者主編，由該館出版，《全台詩> (5冊 ），2004 
年 2月 出 版 全 台 賦 > ( 一 冊 ，另有影像集二冊） ，2 0 0 6年 1 2月 。後者是黃哲永、吳福助合 
編 ，7 5冊 （台 中 ：文听閣圖書公司，2 0 0 7年 8月 ）•





前 揭 《文學論》把文學研究的預備工作分成「整理」與 「確 定 」 ，前 
者是版本的蒐輯和準備，後者是作品的年代、真 偽 、著 作 者 、共 著 者 、改 
訂經過等問題。
以我比較熟悉的台灣文學來説，日據下楊逵（1905-1985 ) 以日文寫 
的 小 説 〈送報伕 > ( 1932 ) ，有手稿本、日文發表本、二種中文譯本，從 
事版本研究當然沒問題，16但要放在文學史上論定時，版本馬上成了問 
題 ；琦 君 （1 9 1 8 - 2 0 0 6 )在一九五〇年代中期在《文學雜誌》一卷六期 
發 表 小 説 〈母親的毛衣〉 ，四 、五 年 後 收 入 散 文 集 《煙愁》 （台 中 ：光 
啟 社 ，1 9 6 2年 1月 ） ，作了包括敍述觀點及情節上的若干修改；17—九五 
〇年代台灣重要的反共小説— 潘 人 木 （1 9 1 9 - 2 0 0 5  ) 的 《漣漪表妹》 
( 1952 ) ，1985年由純文學新版發行的時候，作者動手作了相當程度的改 
動 ；18從砂拉越來台的小説家李永平（1 9 4 7 - ) ，其 《吉陵春秋》 （ 1986 ) 
的發表稿、初版和二版明顯都有修改的痕跡。19
1979年以後中國大陸轉載、出版港台文學作品皆經嚴格審批，修改是 
常 事 。香港新文學經歷國共長期的鬥爭，1 9 4 9年以降復有左右對立，大 
陸改革開放後二十年香港回歸。面對這樣迂迴曲折的歷史進程，我們合理 
懷疑會有版_本 問 題 的 出 現 ，長 期 主 編 《香港時報•淺水灣》的小説家劉 
以 鬯 （1 9 1 8 - ) ，其重要作品《酒徒》從 1962年1 0月 起 在 《星島晚報》連 
載 ，1963年 10月由香港海濱圖書公司出版，1979年台灣版由遠景出版，一 
九八〇年代以後大陸有中國文聯和解放軍文藝出版社兩個版本。研究劉以 
鬯 《酒徒》 ，版本的比對應有其必要。
除 了 作 品 ，文學史的研究也必須考察相關的兩地關係，對於香港來 
説 ，1949年的中共建政、國府遷台，相當程度改變了它的人文生態。台港
16 塚本照和：〈楊 逵 作 品 （新聞配達夫》的版本之謎〉 ，《台灣文藝> 9 4期 （ 1985年5月 ） 。
17 我 曾 撰 文 〈從小説 {母親的毛衣 > 到 散 文 《毛衣 》 -一琦君作品不同版本的比較分析〉 ，發表 
於•■琦君及其同輩女作家學術研討會』 ，台灣中央大學中文系主辦，2 0 0 5年12月1 6日 。
18 彭 婉 蕙 ： 〈論 <馬蘭的故事〉之罪與罰一一兼論潘人木小説中的母親身影〉 ， 《潘人木作品研 
討會論集 > ( 台 北 ：中華民國兒童文學學會，2 0 0 7年 ） 。





以政治力來説，回 歸 前 ，港英當局之於香港的人文藝術並不關心，最近幾 
年特區政府的藝術發展局才比較積極提供學界資源。最有可能直接促動香 
港文學發展的學術力，在過去亦極疲軟，近年來始有增強趨勢，但因未曾 
建 制 化 ，穩定性不足，譬如説大學內部未設置相關系所，有規模的人文研 
究中心亦欠缺，使得香港文學的學科化程度有所不足，而偏偏文學史研究 
資料工作亟需進入體制，始能明顯看出效果。未 來 ，香港的高校是否能夠 
成立香港文學有關系所，我不得而知，但衡諸其他地方的經驗，本地高校 
負有本地文化教研的責任，如不能成立系所，也應讓香港文學成為中國文 
學 系 所 的 「專 業 」 ，鼓勵學生學習研究，這是一種紮根的工作，文學資料 
的蒐輯與整理研究才能積極展開。
我不知道香港藝術發展局可不可能設置一附靥機構「香港文學館 J ， 
將文學專業圖書館、博 物 館 、研 究 中 心 、活動中心的諸多屬性融和，使之 
兼 具 蒐 輯 、典 藏 、研究和推廣四大功能。更重要的是要有整體性的擘劃， 
再尋找學界（大學人文科系和相關研究單位）及 社 會 （文學社團、文學雜 




授都 曾 作 過 採 討 。我在 1 9 8 5年 1 0月 為 《文訊 > 第 2 0期 策 劃 的 「香港文學特輯」處理了一部 
分 ；1 9 9 7年 香港回歸前， 《聯合報•讀書人周報》約我撰寫台港文學關係，我 寫 了 〈始於反 
共 ，終於回歸〉和 〈五〇年代港台文化/ 文學交流面向〉二 文 ，刊於 5月1 2日該報。
21 有四種力量對於從作家到讀者所構成的文學活動會產生或正面或反面的影響，它 們 是 ：政治力' 
經 濟 力 、社會力•學術力。我 曾 據 此 以 〈人文生態與東南亞華文文學〉為 題 ，在新加坡國大舉 
辦 的 「2 0 0 3年東南亞華文文學學術研討會』主 題 演 説 。見研討會論文集 <當代文學與人文生 
態> ( 台 北 ：萬卷樓 ffl書股份有限公司，2 0 0 3年 ） 。
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